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fiv*yt \y£^<& pairtia peregrinorum {bzrbzvovurr.) Vulg. A*
ihnorwn Alex. autetr. habet: rwv -use&w, unde LowtS
MrcH, conjiciunt eum D"**?? legisfe, meliore fenfu; fed
Cruftra foflicitatur mafort.rtica le&io, quje barbaram'gen-
tem, Babylonicsm, grapbicis pingit coloribus. Super-
flua quoque crifis eft in altero vocabulo"YVD ex urbe;
omnia palatia deftru«fta funt ex (in) urbes Promifcue e-
aiim fa.pius prasf. D-«& 2 pofita esfe, tirones ipfi fciunf.
Verfi 4, Furor tyrannorum, (violentorum) egregie
.comparatur. cum imbre brumali , frigidisfimo, ""i^p OK
Vulg, Chaid. furbinem impellentem cogitant. Alex. pla-
-r.e a texru aherratt wvs£gj%w uSiy&pevoov. — Similiter itl
iequ, verfu mire  corruptum & mutilatum habuisfe cer-
nicur codicem. Textus vero imagines exquifitisfimo pa-
ralleiifmo ita exhibuisfe vates videtur. "humihafti auda-
ciam peregrinorum, cetlu velttt fervidisfimo, .of ficut ce/lus
fub umbrsfa mibe,,in affili&iones verfa Jant Potentum jubi*
laf Imagines enim ex sftu calidisfimo defumta?, vafti-
tatem barhar«arum indicant, & verba: yifpn, 1121«'% pa-
rallela utique funt, perinde ac pNU*' & **"*<„£,'{ ferum ho-
ftium clamorem ac cantilenas exprimit.
Verf. 7. Vario modo fe torferunt interpretes, & ho«
dierni & veteres, uc facilem & verum in hoc obfcuris-
(l,llo loco eruerent Scriptoris fenfum. Gra.cus Alexan-
drmus verborum dubia fcriptione -certe iilufus videtur
fuisfe, nee intellexisfe quid verba fignificarent, quurn
e^mera ..conjecflura transtulerit: %<x,quc)cs ruvru ttavrtt rots
e&vecrtv , »j y«f /3sAjj uvy"A f-tti %u\ru ru e&vq. Syr»
Chald. pro lXh legisfe videntur T£>f;\u princeps/domitnis,
pofterius vero n~Crn retulit Syrus ad -|C_3 hbnre unde
facrificiutn., nomen denotare quodammodo porerit vidti-
mam immolatam pro omnibus gentibus. Hujus ex au-
«Storitate ingeniofam dedit MftSft. expiicationem de lacri-
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*fick> expiatorio, &' vocern icfo ex Syriaca Diaf de maledi-
&ione- expofuic, uc parallelis didtionibusf veritas fenfus
fubfiftere posfit,. hunc in modum: abforbebit, difjiciet?
Deus a monte bocce Sione) illam malediclionem; qua af-
Jlitli erant mortales, £? vi&ima , facrificium , peragetur prtt
vmnibus gentibus expiatorium. Mottern Mesfix his verbo-
rum anfractibus- cecinisfe v.ues perhibecur. Aiio autern
confilio &■■ fenfu Paulus in Clavi, easdem premens figni-
ficariones., ad acerbas Juda?oru.n in alias gentes execra-
tiones totarn orationem accommodavir. Utrumque vero
precario fatis nltitur fundamento. Etenim n»CC mani-
fefto- docente contextu, velamen, tegumentum denotabit,
quod fuper alterius pendere commode dici poterit fa-
cie, Ut quoque vyA> conftanti ufu, vt evidenter patet
ex locis I Sam. XXI: 10 I Reg. XIX: 13. de. involvendo,.
eperiendo, abfcondendo furnitur, ex quo ufu minime rece-
dendum eft quascunque ob causfas- Vidit hoc jam La-
tinus Vulg. interpres, qui baud inepte liunc locum fic
transtulic: £? prcecipitabit in tnoute ifto faciem vinculi col-
ligati fuper omnes populos, £f, telam quam orditus eft fuper-
omties nationes." Quam interprerationem, plerisque pro-
batarn, tanto magis adoptamus, quo probabilius fic, fi-
militudinem esfe defumtam ex Orientalium more fub
iriftisfimis quibuscunque eventibus faciem, fuam obve-
landi, retegendi autern detraclo velo, quum dolor ces-
iaverit, Mesfianis temqoribus omnia erunt, laeta, hilaria,,
faufta.
Verf. 10. Manus ffebovce, qniefcet fuper mottte Sionisi:
b. €  proteget & conlervjbit Sionem Jehova. Non ne-
cesfe erit in Hiphil legere. ni:n quietem dabit, vt Gra.cus s
ctvu%uvcriv hjo-et. Obftac enim non ioium fcopus oracio-
nis fed etiam pra.fix. n nomini montis additum. — Po-iteriori quoque hujus verf membro Grcecus una cum
Vulg,
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"Vulg, Syr. & Chald. aliam fecutus-esfe le&ionem Jtfiftß
pro fISDIC .nonnullis videtur, nam.ev dpxfcx/s in pfau-
ftro transtulit, quafi ex triturando fimilitudinum fumferic
vates. "Potuit tarnen fieri,.ut absque varistate lectionis i-
ta interpretarentür infolentiorem di&ionem, & pro area,
in quam trimrantes boves.imnuttebjntur, potius cogitarenc
ipfuni plaufttum five currum, Area. autern five fimeti
" menrio non hunc folum hjbet ufum, verum etiam in uni-
verfum infert ideam Jacus, area. fblidaeae, in qua lutum
adjuncto ftramine aptabatur ad Sareres .-formandos f.ve ad
femina excutienda. ■'Quemadmodum ergo in ejusmodi
lacu & fimeto .paleas conterere folebant veteres, ita et-
ia.m hoftes populi Dci conquasfatum iri .ngit prophe«
ta. Sie rite hujus loci fcriptionem vindicavit Koppe
.& MICH.
Verf 11. Rariorem formam Tinyyfl de natantihus u-
.furpatam e.xprimunt Chald. Vulg. Syr. eleganti omnino
:fim.iiitudine,ad Deum.relata. ,-Alexandr. vero nnui incH-
jtari in mente ■habuit, vertendo sraTisiywz, quod pr_efere
.Lowth fine urgente necesfitate.
.'Caput. XXVL
Verf. 9. Infertur populus Ifraellticus ipfe, Divina
"fumma celebrans beneficia, fuamque in Deum fiduciam
conteftaturus: ai.ima vtea,h c. omni animi mei.defide-
tio te expetivi- tnamqiie tempefttve inqniram gratiam Ma-
nifefta eft eliipfis pra.fixi'o in vocabulis '<£.'___.& qua-
re non opus eft, vt in tertia perfona TJTWN & "^PItWI
deffderavit, vigifab.it legafur ex conjetfiura Houbig &
MiCH qui veteres aliegant pro hac leciione teftes. Graec.
■/] S7itfftuj/.si y) \J/i»%»j 'Yijxor. ., skvuv.tcs 'cqffq.cfsi to 7rvsv/AX \/.H7tqcs
tso &cos. Qui vero tantum translatoiibus impoluerit onus,
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ta verborn femper verbo reddanf, nee fenfum unqbaw
exprimere posfint, iniqvius certe egisfe habeatur. Peti--
hius vero hanc veniam, dabimusque vicisfim aliis; Pro-
iide nee taxandi femper funt antiqui ieterpretes, neque'
pra.cipitantius contra Maforethicum textura provocandij.
<q.uum certum fit, Codicum Hebraicorum fifdem in mui-
tis ejusmodl varietatibus, fia.pisfime & fyntaxin hebra*am>
& contextum a fuis habcrc parcibus; conf, Dath,
In altero huj verf membro, haud fine poetico quo-
dam ienfu erravit Graeeus, pro *WN3 fubftituens fortasfis
"T&O vel O"nD (pcjs, adprobante M.eh. Sed quamquam
elegantisfimam daret fentenciam imago lucis fulgidisfima5s.
fupervacanea tarnen eft crifis, contra fcripturam vulga-
rem, cujus fenfus hie rite ftatuicur, prazeuntibus reliquis
fide dignisfimis ex Antiquitate teftibus: quemadmodum
(prout) tuti- judicia (providentia. fpecimina) in terra funr
/.confpiciuntur) fic incolce terne juftitiam virtutemve inde-
edifcent. Excicat vates Judazos & omnes Dci majeftatem
eolentes, ad conftantem pietatem, eo potisfimum argu-
menco, quod Divina providentia mirabili modo gencium
omnium fata direxerit, jam beneficia conferens innume-
rabilia, jam pcenas ftatuens maxime terribiles.
Veif 14. Si vel maxime incerta esfet vocabuliv
DMSS^s ptiqiaeva fignificatio, certus camen eft h. 1, ufu»
ex parallelo DT.D judicandus, de tnortuis & injerorum ba-
litatoribv.s, denorninatione fumta ex gente quadam Tro-
glodytarum, fpecus & cavemas habitantium fubterraneas,
Alexandr. \ux%cov vertit, absque fenfu & a!ia forma, par-
ticipiali m Nft-> Janavit. conf. Dift Hagpman. ad h. L
Negat hie Piopheta mortuos Divini nominis ac populj
hoftes unquam fore in vitam refticuendos, contra vero
de fuaz gentis hominibus probis & omnibus piis Dcl
cultoribu* Leto pronunciatore, fequenci v. 1% cos omne»
exioi«-
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exfpirante triftisfima clade & captivitate in priftinum fla~
turn atque felicitatem omnigenam fub a'vo Mesfiano re-
ftitutum iri. Quamam & qualis hsc fueric reftitutio, nore
hujus eft loci disferere.
Verf, 16. Qbfcurisfimuro hunc locum parallelifmus
non modo fencenciarum,verum etiam anciqu. verfionum
fides, quodarhmodo extricabit, Ecenim fenfui prioris
/nembri: in anguftia (afflidtione) te queenint, refpondec
altera didtio \yn'> [**JS preces coar&ant (fundunr, expri-
muntj *pC*.D Jub caftigatione tua vel, cum poena tua il-Jis irrogabatur. conf. Datb. Doed. ac Aurivilfii DiFs, ad
h. 1. Verbum p*D htmd incongrue valebit exprimere, &
*mb quod propr. de musfttando & fubmisfa voce inpri-
friis praeftigiatorum adbibetur, b 1 ad preces five fufpiria
commode^transferri poterit, quemadmodum i Sam. XII:
is. P".tX*nJ***iO fcnit fubmisfa voce loqventes. Parum refert,
Cjuid Aiexandr. iegerit, ad efficiendum: sv $AnD« fjttKfoe,
interim tamen congruit cum textu, iicet diverfa verbo-
fturl transtuierit accommodatione. iEthiopica faltim
iingva minus necesfaria habeatur ad aliam ideam inferen-
dam, munimenfi concra omnes malas artes, pra.fiigias,
ut ingeniofe jam ffoh. Htnr. Mien. & J, D. Mich. Ira
Supplem. Lex. vocab, [&& explicuit.
Verf. i- Texfos habet. \pN rttWQ >3 t&VD\ /*/»---iem nonfecinms (confequebamur) in terra, fen 1"' ~2W )v'ir i**yj$f non ceciderimt incolce terrce, h. c. nos multo labore
eonati fumus omnia prazfidia nobis parare faiutis, inte-
yim tarr-en fruftra fuere conamina, adeo vt nee ipfi, qui
hoftes fuere noftri difpelli potuerinc, licet mulfa tenta-
verimus Hunc fenfum contextus apertisfimus docet eli-
ciendum esfe, e vcrbis Hebraicis, ficque Vulgat. fere
foliis ex translatoribus antiquis bene intellexit; & evane-
icet omnis ambiguicas, quam multi huic adfinxeie loco,
Q 3 P
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fi modo rite teneatur, phrafin: h. 1. ut. v. 2t.
de hoftibus Judteorum, & de terra, m qua exules
degere cogebantur fub captivitace, fpecialius fumendam
esfej antichefin imperii Babylonici ,& Judaici, quis non
obfervat, uc quoque verbbrum '$&> & >3D oppoficam
vim. Perperam vero Aiexand, vocabulum nViU;*- ad prse-
cedentia retulic & /'.:_. bisexpXuit, ex conjeclura: ereucfAw
%vevptu crojrr^ius cth , o %etrjCia,jj.ev s%t rr,s y<\s* a %ecmfj.e&u l
ctKfcot %e<Tisvrut %uvres oi .evctyHvres e%t rrjs yt]s. Ceterorum
incerpretum curas intadas reli.nquimus.
Verf ig- fermutata fifiitur fcena Judaeorum ex fum-
ma gentis iux miferia .reftituendorum; Etenim poft ho-
ftium antea defcripram ctadem, rrvivifcent Mortui £f in
pufvcre babitantes, rore vefut lucfs f. matutino irrigati. I-
ta omnino imagh.em, verbis rvYN >I£ expresfam, haud
abfurde Vulg. iymra Chaid Syr. atque cum his Gkot,
Lowth Oubii expofuerunt; n.eque ceteris Hebrai.cis yati-
bus infiolicum fuit 2 pulcerrimam -hanc fimilirudinem ad
vita. reftitutionem adcommodare, ,ut patet ex Pf" CX: .3.
Alexandrinus autem incerpres, quocum Rabbinorum
rpulti & ex noftratihus Cels. (in Hierobotan.) Mich. (in
Syntagm. Comentat.) Dath. Dofd Walth. confentiunt,
herbam quandam , m/tlvavt , falubriorem & interna qua-
darr. medica gaudentem vi ad .morruos excitandos , five
reficiendos, cogitav.it fub voce FYTft^ f\ yxq frqcc-cs n Ttaqx
a-8 1-xux, xvrcts s^iv, 'Natura. quidem ac veritati repugna-
re ejusmodi fententiam quisque videt, immo ex prsju-
dicatis & erroneis opinionibus posfe fcriptorem Sacrum
fimilicudines mutuari faciles largimurj Dubitare tarnen
licet, utrum anciquiori Jefaiae xvo tale jatti invaluerit
praejudicium, recentioribus temporibu d.nuim obortum;
Gra^ci faltim audoritas tanrum non efficiet, vt ceterorum
procuicemus Songe probabiliorem interprttationem, Ver-
ba
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ba ipfa: \uu.u uvrois' non prscife inferunt malvce mentio-
nem, nee definiunt, quid interpres hie legerit. Quare con-
fultius ducinniS' confvetae adhajrere imagini,, nuilos Ipar-
genti errores five difficuitates — \nffO_3 cadaver mcum^
corpus emortuum, parallela eft disio rcc- ~pnD mortui tui*
Transmutationem perfonarum nemo alienam in hoc fub-
limi carmine reputec, licet vel maxime libercaci cransla-
toris committat, five eandem perfonam retinere five a-
lio quocunque exprimere modo. Syr, & Chald, tertiarn
perfonam (:n ri/22) haud incongrue & adftipulanteDATH.
expresferunt,. ceceri autern cum textti priraam, excepto
Alexandrino, qui cv, rcts pvtifxetcis lote ex. conje&ura inter-
pretacus elt. Suboritur ergo qusftio, utruro Propheca
ex fympathia corpus fuum emarcidum de populi fui e-
mortuis incellectum volueric, prout Vulg. interfefii mci
rejurgent, aut fumma eredus fpe reftirutionis futurcE lae-
tisfimae iple quoque in hanc beatarn felidorum tempo-
rum venire fruitionem acque focietatem optaverir. At-
qui nemo aftedum loqventis penitus exhaufisfe putetür,
vt certum eft, prophetarn noir tancum exules & mifere
inceremtos, verum etiam omnes Dci pios eultores olim
in Mesfiano imperio beandos cecinisfe. Ceterum confe-
satur locus parallelus* - Efech. XXXVII. 11-13.
Capuf. XXVII*.
Verfi r. Dicendi genus fymbolicum maxime fuisfe
in deiiclis Hebraeorum vatum, ex multis aliis locis hie
quoque probat; fed efficitur infimul, quanta obfcuritas fer-
monis inde oborta fit Crocodihim five Leviathanem,
titpote y£gyptiacum animal, Nilo proprium & quidem
erucuJentisfimum, retulit fine dubio propheta fymbolice
ad ipfam defignandam, Quum yero duplkis
gene-
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gener.s Crocodili five ferpentis facfta fuerit mentio, /oa«
gioris & protrafiioris (rV^S infltir vecftis, protenfi ani-
malis), akerius autern tortuofi & in gyros fefe vertentis
(riinbfJ'') probabile omnino eft, hofce ferpentes fibi op-
pofitos ex paralle.ifmo esfe. atque propterea diverfas fig-
nificare gentes. Longior & ngidior ferpens, qui pro-
prie crocodilura deiLnat, /Egyptiacam, tortuofus vero
ferpens A.fyriam forte repraefentabat gentem. Arque fic
paraphrafis Chaldaica expofuitj Quare nee posfumus cal-
culo noftro probare Alexandr, verfionem, de ferpente fu-
giente {oQtv (psvym-ra) ex nofione verbi rTO primsria,
explicantem, neque cum Doed Mich de ferpente aqui-
lonari inteliigere, omnemque fic paralielismum deferere,
Vulg. & Aquila rite babet jerpens veffis, ocpis peyjKos.
Verfi. 2, ICfl B*Q. vitrea defiderrtbifis vt in Edit.
Hoghtiana, Ald, cet. & 60 msc, cod adnuente Alexand.
(x^/rsKoos r.aKos s7ttßvixrip>a) Chald. omnino legendum. conf.
lef. V. 1. & Dath. ad h. I. Vinea vini , (Acn) quid fit,
cogitaci quidem poteft, non autern commode dici, quam-
quam Paulus id rucfus defendere fategerit.
Verf 4 In hoc verficulo apertum videtur & fu(pi«
cioni juftisfims proximum , mendum inesfe antiquae fcri-
pturae textuali, hancque adeo criticis reftituendam esfe
fubfidiis. Maxime enim follicitaj vocabulum nDn ceftus t
ira, quod nee fenfurn aptum fundcrc poteft, nee anti-
qvis interpretibus confirmat.ur. Itaque fere omnes f?nio«
res Critici adoptarunt le&ionem Alexandrini & Syri, qua
pr.o ncn legisfe videntur flQin rst%cs, tnurum. Hinc in
promtu cuique erit aliata Jocutio: tnurus tnibi non eff*.
(muro deftituor). Infertur enim in diaiogico hoc carm.i-
ne. vinea ipfa querens, hullam fibi ades.fe murum vel
fepimentum, mc fpinis aut vepribus circumcinctam fg
esie, Parailelas has fententias quisque animadvertit, im-
rao
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mo etiam ex hodierno Orientalium ufu, antiquior flle
corroboratur mos, vineas aut muro aut valle aut fpinis
muniendi. -— n^vl/jjN ivgrcdiar ad eam. Rarius vocab.yiyt. plerumque de comminatione & hoftili adgresfione ad-
hibetur, hoc tarnen loco quin bono fumatur fenfu, ni-
hil obftat. Mich. ex Alex. nSsn,Ka uvri\v, \y my/ mutari
fvadet, fed male.
Verf 5 Fludtuanti interpretacioni Alexandrini m
verb. fltpy» & s> , qu_e cum nw3& "*> permutavit, nul-la fides danda videtur, quum textus ipfe idoneum & lon-
ge meliorem det fenfum.
Verf. 6. ln ipfo textu nulla difficuitas: Jacob radi-
ces aget fttfksp*) ifrael effiorefcet. Bipardta ftropha, vt
ex parallelis nominibus facob, & Ifraei optime patet.
Concinit ordo fimilitudinis, nam quo altius radices agat
arbor, eo laetius effiorefcet. Grcecus in transferendo:
.01 eqxciuovct rsv.vx lay.ufi, imaginem plane omifit. Alii ve-
CO ex antiquis, <jr\r#C<exftirpe f. radice, legisfe viden-
tur, & funt Recentiores, qui textum corrigendum fva-
dent, fed pra.ter rem & analogiam ftiii poetici.
Verf 7. Confilium ipfum & fubjeftum orationis am-
biguum eft, unde varietas iectionis ytyi?) in antiquis,
praefertim Grasco confpicitur. Vertit enim in Particip.
forma Activ. m «utos x\-?J,ev. quum textus referat Partie.
Pyal. quod utique retineri debet. Senfus eft: num am-
plius percutiet eum (Ifrae.em) eadetn plaga, rjUa antea;
num intercn/tuc pcribit, ttti jam olitn mrfere interfe&i funt-
Loquitur vates de calamitate Judaorum priftina, quam
Deus adeo averruncabit §_ expiabit, vt e contrario o-
mnis reftituetur huic gen:i falus. Non eft ergo permu-
tatio fubjedti, vt mulci interpreres ftatuerunt, "Pz©&'^Pn
ad hoftium eJadem five internecionem, YD'1 & 3~-fl ad
R Po-
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populum Judaicum referentes. Obftat veroejusmodi hy-
pothefi' non loium ■affixum, fed eciam ipfa fyntaxis he-
brjE3,.f_c.pius idem vocabulum variis repetens fcrmis, &
ad idem attemperans fubjeclum.
Verf. 8. fINCNp ex Arab. & Talmud. nnD redire.
vtigrare elegantem & vocabulo nn>'>X-', proje&io, analogum
intert fenlum exiiii f. migrationis * quo pofito omnis
alia conjecftura: fuperftua; Alex, \*a%c^svos ngtj ovettfi&v- abs-
que fundamento,
Capift. XXVIII.
Verf i, Occafibnem ex A!ex. figSvovTtrb attu msa
arripuerunt nonnuili cum Vitr. Mich: totarn hanc de-
jTcriptionem propheticam Metaphorico fenfu, de fuperfti-
tione & idololatria , qua veluf inebriati fuere Ifraelita.,
non autern de vera ebrietate explicandi. Sed invito con-
textu, qui fatis eft perfpicuus ex verf. 7 8. nee ulla emen-
datione opus habet. Conferarur fimilis locus Cap. V. v.
ii. & ftmo. IV: 1. Grarcus ex conjectura pofuit nega-
tive, quod affirmative exprimitur a ceteris omnibus. Ü-
bi vero fuperftitio imagine ebrieraiis fiflitur, longe alium
in modum Scriptores Sacri verba eflerunt, c. c. Jef XXIV.
V. 9. LI. 21 pyr) N^n^OiW
Verf 2. Dubiam phrafin non o-
mnes rite asfecuci funt interpretes; multi quidem ad'hoftenr
ipfum A.lyrium, Salmanasfarem puta, refetUnt, quafi is
ipie a Deo (,> pro 0 pofito) fuerit conftuutus ad poe-
nam genti ffraelitica.. infligendam.i Sed imolicat haee, a-
lias toleranda explicatio, inprimis quunv reliqvum fermo-
nis tanorem confideramus, Deus enim ipfe, juftis.imus
adeft vindex,. popuii fui ulturus fiagitia. Mediante autera*
huiteid fieii, vel nobis tacendbu*-, quivis perfpiciet, lgi=
tur.
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"*ur tonge meliorem fenfum -propinavit ;Grt?cns, trsusTe*
rendo: ls%vsov xw. -GxKnQcv -Bvftos -kv^h, unde tatnen Micfl.
conjecftura non eft adprobanda, grctcum aliter legisfe,
quamvis addidetic nomen S-y//s, neque adjedtivaies for-
mias \*Ds & pcn fortis, robuftus ad nomina Subftant.
VDN, \fr\ corrigere fas eft 'Parcicuiam > vero cx Ara-
biim more asfeverandi h_.beFe poteftatem aue TTKeovu^eiv*
mulca hebraici codicis exempla docenf; c. c. Gen 11. 20.
1 Chron III: 2. V: 2. Jef. XXXII, 1. LXIII. 25 Deus ut-
rpote forcislimus comparacur curo vehementisfim-o imbre
xec 2TOp "^VW bortida-tempefttts, turbo, procella, Haud
dubie iegendum eric cum Sin !ene, non aucem vt pleris-
-que in-edition. exftat cum Schm. Si enim portatn hicco-
gicaremus, nullus omnino enafcetur apcus fenfus. Vece-
res omnes confirmant ledtionem cum Sin, acque fic edi-
dic Joh. Henr Michaelis, cum Complucenfi & pluribus
Msc a Kennicocto ciratis.
Verf g. T-, fecundum vulgarem explicationem, ad
iiunc veffum rite refertur, & vertitur potentia vmgna, vi.
■Quia vero in fequentis verficuli initio obveniat vocabu-
ium n^jns, nonnullis arrifit conjectura, -)"> quoque ad-
jungendum esfe, vt imago tanto plenior esfet: manibus
pedibusque procuicabit Jehova; prout Alex. rais yeqst v.xt
Tots ttodn v.xTßC7rxTY\§v\(xeTUt o *?e(pavas rvs vj3qews. Huic ta-
rnen opinioni refragatur non modo Syr. Cbald Vulg fed
etiam idiotilmus lermonis; vt enim familiaris eft locutio:
.pcdibus conculcare, ita barbara ac infolira esfet dicftio: via-
nibus calcare. Accedir huc, verbum nfjfl proxime praece-
dens optime cum T" conftrui vioienta mattu aggrcdi, o«-
-cttpare.
Verf. 4. Male taatologfem taxant in -verbis r^irn 'VJ^N
quam viderit r/uts Grase 0 [ft}a>v av-ro, Ufui Hebr, lin^vse
«onvenit ejubmodi repetitio <■jusdem verbi,
R 2 Verfi 10.
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Verf. 10 Quid fibi veiint repetits voces ly? V*r
~ypU n°n omnes eodem definiunc modo. Graecus fine dubic*
illufione verborumox &*\SJ decepcus ita incerpretatur. Bki-
"duv W7U B-Ki^iv Sfosl.X'.; eKttida. X e7\.7it&t eri p.ixqov eri fxtxqov-
unde multi nexufra quendam verborum cohaerentem ar-
"jutati fi.nt, led fmaxime probabile eft, prophecam ipfis.
his ufum fuisfe verbis, m ipto vekic fono imitaretur ho-
mines propter nirnium vini uium ba!butientes, ebrietate
afteclos; Talero enira fingic eos edere vocera co-nfufam
& orani rationeaue fenfu defticutam, Minime ergo pro-
banda eft conjedura MiCH. qua mucatis pundtis pronun-
tiare jubet "; (a. s^p) & Tg (a Tlt<&) de vomitu & fordi-
hts, uc quodammodo repraefentarec indecorum turpemve
ebriorum.. ftatum, omnia vomitibus replencem,_ Sed quis
taiia hie exfpeclabit, aue in verficulo fubquenti 13, coie-
rabic? Scopus ipfie oracionis & nexus, fatis fit argumen-
to, vatem defcribere fummam lingvae confufionem &
vacillationem in ebriis; quam percurbationem denuo ex.
ore ipftus Dci fleclit & accommodat ad pcenas eorum.
promeritas denunciandas.
Verf. 16,. Ellipticam loq«endi ratifonem (-iD">
rite demonftrarunt Dath, Rosenmull. & Storli obf, ad
Syntax. Hebr, ego fum ipfe ille, qui fundavit- Grascum::
sy.oj efj^uKKca. eodem redit, nee aiiter in vecfione exprimi
poteft. Ulcimis vero in verbis tl/n* N> nontrepidtibitfoz-
te ahter legisfe judicandus eft a.xaTuss%vvßnserut. UfQ". n!*>
ex Grot. Capelli fententia. Ceten. autern Gixci Aqu*
Symm. Theodot, a S7i.evs.et curo textu habent„
Verf 2.6. Lectionem. W*.») equi ejns jara ab'antiqui_s
Bon esfe expresfam, nee commodam, quia in tritu.a nul-
lis equorum erac ului. apud Oriencales, obie.vatunt Datb..
Doid. Cub. al.. ad h. 1. Vulg. nee ungults fuis comminuet
mvt, Syr, nOIDn, Theod, t.chs mhsus. cum Sin f.Cng
itx
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inmenee habuerunt. Sed dubium remanet, utrum apw
faris dicarur: ungula ejus, pro ung. botm ejus, & licet con-
cedendum fic, Mofis temporibus boves cancum adhibicosfuisfe in tricurando, uc paeec ex Deur. XXV: 4 inde camen
non colligkur tuto, eundem morem folum m ufu fuisfe,
Salomonis autern & Ufiae a.vo eqvos non modo in ufri& magna copia adfuisfe Judteis, veruro etiam ad omniaagricuiturae opera adhiberi confvevisfe, probavit Mich
m MofVJch. Recbt. L. 111. p- 337 Saltiro ex frlentio fcri-
ptorum iacrorum non valet contrarii demonftratio.
Ccifiit* xxix.
Verfi i Alluditur fine dubio tempus, quo Davidur-
bem Sionis a Jebuf»» expugnaverat, pofiris circa illam
caftris; quem in fenfum rire Alex: e7rcKspn<je S*ots & Hie-
ron. expugnavit David. Non elt textuaiis fcriptio mn
n*n mutanda ex vers. 3. "m "ttl n_j'n vt exquifite fiatis
Mich. de orbe pyrarum, übi plura facrificia fuper altars
cremabantur, interpretatur; (Orient Bibl. P. XIV. anh ) I-
pfa Artelis denominatio, ex imagine leonis invidti fumta,
coincidit cum hiftoria huju-. urbis a Davide expugnacae
& fub obfidione Asfyrii hoftis fortitec defenfte. Miro
modo addidir Graecus ad vers. finem; aiiv feuecff- ex in-
terpretamento quodam rr.arginalL aut quocunque eirore,
Verf }. Hoc itcrum loco in n*fl corrigere amat
Lovth Cube , quia Alex. habet kukKmcv ds <fx{Zts, fed'
pr_eter fas & paral.elifmi ipfius Jeges. Trimembris enim
eft hie verficulus, omniacjue verba ex/dte fib. invicern
parallela & analoga 'hT. orbis-, ob.idio, 2'LD macbi-
Ktt obfidionis, PHXO munitiones, propr. coarctaciones. conf.
Maaum,. 11, a> nee eft quod mxo legacur,. nam latis ar~
foi»
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bitrario transt.iJit gra.cus: 7tuqyvs, unde vefitas lectionis
elici a.mime poteft.
Verf. ?. Turba boflium (alienorum) erkficut pufvis
tenuis. Sollicitant nonnulii ledtionem C___.*ni, quia pu-
tarn, non concilia-ri ■posfe peregrini notionem cum idea
hoftis Verum enimvero Cicero jam obfervavit, nomen
haftis vioriginis fuae denotare peregrinum hominem, ad-
venam , nee Gra_cum -aasflorv redolet aiiam icripturam
quam textualem.
Verf 7 Secundum textum hi.c forte conftituatur fen-
fus pofterioris hemiftiehi. omnesmiiitsntes <pugnai_tes)cott-
tra cam (Ariel. f urbern Hiexof lym ) & ejus wnwitiones
(prarfidia, nr".££) atque obfidione cam cingentes. Alexendr.
ex fuo interpreramento: tixvtss 01 stt isqyaaKriu ,
xat 7rx:rss et xrvvtj pevci er, avrr.v , '/-ai 'r)Ktff>ovres avrvy.
Verf 9. Textualis fcriptiol-ci'& M"5 in Pr_etcr.form.)
commode defenditur ex mor.e prophetarum permutandi
perfbnas. Ex fecunda perfona trinfit oratio ad tertiarn, &
rurfus in fequenti vad fecundam. Alex retinet confian-
xer fecund perfonam, approbante Mich. Dath.
Verf. 11. Increpat propbeta, quod nee Jiterati iyqxfn.-
-f/areis, (ai c n -nee illiterati vaticinia intelligant.
< n> n-ov posftm feil. legere. -Supervacanea crifis Lov-
thiana fupplendum jubet h***qh*p£ vei Pft".p!>, quia Alex.
avayvoovxr transtulit ex fenfu.
\eif 13 Qvamvis verba "haecce prophetica allegata
inN.T Maih.X\ : 9 Marc Vlt: 7 leg.mtur fecundum Ale-
xandrinam verfionem, qua: pro ViH expresilt "~~T fj.xrr\.v
iv v.umnt, hebra.am tarnen veritatem confirmat Syr. Vulg.
Chald..
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Verfi 2x. Forma ]$&& aliquantum dubia, fed perti-
net ad 3 pl. ,pr_cter. Ral. laqueos tendunt, infidiantur;
reciius ;AW|s^. Mich. in Hiph. fed contra ufum lingvae
familiarem'.." Vexeres omnes> eandem formarn refpexisfe
vidsntur.
Ccqmt. XXX.
Verf 1» Ad ftabiliendum fenfum verborum "JDJ^
n~DC ad hbandtim ftbamina. Alexandrini contulisfe juva--
bit verfionem. s7rctt\7XTs <tvvS-/\kxs, eleganter enim docen-
je Lowth, imaginem^ five tropicairr locutionenv textus,
pro more Veterum, foedera pra?eunre facrificio & libatio-
ne pangendi, explicuit, nee aliter Gra^ci intevseiv ehrovoocs
& tmovdtj ufurpant, quam de fcedere pangendo. Ipfe con-
textus ■ huic concinit interpretandi modo, nam reprehen-
duntur Judaei', quod negledta fumma in Deum fiducia,.
iEgyptiis fe asfociaverint fcedere quodam, ad hoftem Asl-
fyrium ex finibus fuis arcendum conftituto. Alium \n<
fenfum expofuit Chald. in genere confilium ac deliberatio-
nem inftituendam comminifcens, & Vulgat. quem Dofd.
feqvitur, qui telam texunty quo qvidem fenfu, ex fun-
dendi & mifcendi idea nato, occurrit quidem r\:D2 Jud.
X»L 13- 14» & apud C haldeeos- farpius, nee fine fumma
ernphafi hoc loco posfer fumi, quemadmodum Latin.
telam ordiri * pertexere, dicitur pro: fufcipere & perficere
negotiunr quoddam; fed frequentior eft Hebraeis libandi
fii-nificatio, eidemque fynonyma- vox n&y refpondet . ex*
adto parailelifmo..
Verf 4. Pro D2n urbe quadam ./Egyptiaca. Alexandr,
cum cyro videtur cogitasfe D.n fpeimutato D & D, lit-
teiis* valde affinibu»)^ lile enim habet: parnv KOTtix^ai.
Ad>
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Ad-ftiputafur Mich. fed rife monet Doed, cbftare mem-
brorum parallelifmum , qui urbis vel vici nomen poftu-
lat, Quasnam autern fuerit urbs, difficilius eft definitu.
Alii enim Syenen, fitarn inter ji-gyptum & yEthiopiam;
alii Anyfin Herodoto memoratam,Thenesfum alii com-
paranc; fied probabilior &j Vulgatisfima fententia inferpre-
cum jubec eandem -cogicare urbern, quam jeremias Cap.
II: 16. XLHI. 7. g. 16. XI.IV. 1. Oinsn memorac, nee
jmprobabile eft , Chanes contraclum esfie nomen urbis
Tacbpbones , quam Grceci appellant Daphnem, prope Pe-
lufium,ut Cha!d. & Vulg jam ftatuere, probantibus Vitr.
Kopp. Datii. Walth. Neque ulla opportunior urbs cogi-
tari poteft, in confinio Judxx aeque ad quam
legati Judaeorum mitterentur.
Verf 6. DnD Grarc-us feene transtulit: exetßev fcii.
E terra horrida & feris animalibus, leonibus fer-
pentibusque omnis generis obfita. Difficiiior hcec forma
affixi 3,. perj mafcul. conftructa cum \p>i famin. gen. tan-
tum iollicicando valuit apud 111. Mich. uc ad gencern i-
pfam Ifraeliticam referret affixum , & comparationem
exiftimarec jnfiitutam inter lfraelitas & ferpentes, hoc
fenfiu: curpe omnino cenfendum eft, Ifraelicas auxilium
a peregrinis quairere, curo tarnen inter illos esfent he-
roes, qui cum leonibu-s & ferpentibus comparari posfient,
Repug«at vero huic interprecationi nexus verborum, pe-
riphrafm concinentium terra; Kgypciaca., qualern jam Mo-
fes Deuter. XVIH: 15. dedic.
Verfi. 7. Texfualem fcripturam, difficillimam expli-
eatu, rD "J en rsn"» ad partern folvit conjedura Grjcci in«
'terpretis, ita bahentis: fjurutu j. 7tuPuxKy]cris vfjojv uvrv at-
que optime M;CH, Docd. cum ceteris interpretibus jun-
ftim iegendum n-*X-'Dn fvaferont; unde fenfiis eric_, aut;
Ra-
